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Servicio de distribución electrónica de sumarios   
Instituto de Microelectrónica de Barcelona 
María Planas bib_cnm@ cnm.es  
A partir del mes de febrero, la biblioteca del Instituto de Microelectrónica de 
Barcelona (IMB-CNM) pone en marcha el Servicio de distribución electrónica de 
sumarios a través de la base de datos SwetsNet.  
Objetivos del servicio:  
Difundir, acercar y facilitar con la máxima rapidez la información del contenido 
de las revistas suscritas por la biblioteca al colectivo investigador. Desde la 
fecha de publicación de una revista hasta su recepción en la biblioteca del 
instituto transcurre un período de tiempo mínimo de un mes.  
Substitutir el boletín de sumarios tradicional en papel.  
A través de una sola dirección web tener acceso a todos los sumarios de 
revistas. Se evita el engorro de establecer conexiones con las páginas web de 
los distintos editores. 
Prestaciones del servicio:  
Consulta de los sumarios y búsquedas en la base de datos de los 47 títulos 
suscritos.  
Búsquedas entre las revistas suscritas seleccionadas como "favoritas" por los 
investigadores.  
Recepción de los sumarios de las revistas de interés, seleccionadas por los 
propios investigadores, a través de correo electrónico (máximo 25 títulos por 
password).  
Acceso a la totalidad de sumarios contenidos en SwetsNet (más de 13.000 
revistas) 
